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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el presente documento se plantean Estrategias Administrativas para la exportación de 
plástico PET a Ecuador como oportunidad de negocio. Las estrategias son resultado de un 
exhaustivo análisis de los factores externos e internos de la industria del plástico PET, que 
permitieron identificar cuáles eran las principales oportunidades, amenazas, fortalezas, y 
debilidades de la industria. Asimismo, a partir de la elaboración de diferentes matrices, se 
pudieron elaborar las estrategias principales para cumplir con los objetivos a largo plazo y 
sus correspondientes objetivos a corto plazo, con la finalidad de poder alcanzar la visión 
trazada. 
 
La industria del plástico PET es una industria atractiva y competitiva, cuyo crecimiento ha 
sido sostenido y por encima al crecimiento económico del país. 
 
Las estrategias propuestas en esta tesis se centran en el precio y capacidad exportadora 
como ventaja competitiva y punto de diferenciación versus sus principales competidores 
en el Perú para crecer  en forma sostenible y rentable en el tiempo. 
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ABSTRACT 
 
In this document, we propose Administrative Strategies for the export of PET plastic to 
Ecuador as a business opportunity. The strategies are the result of a thorough analysis of 
the external and internal factors of the PET plastic industry, which helped us identify the 
main opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the industry. Also, from the 
elaboration of different matrices, it was possible to elaborate the main strategies to fulfill the 
long-term objectives and their corresponding short-term objectives, in order to be able to 
reach the outlined vision.  
 
The PET plastic industry is an attractive and competitive industry, whose growth has been 
sustainable and above the economic growth of the country. 
 
The strategies proposed in this thesis focus on price and export capacity as a competitive 
advantage and differentiation point versus its main competitors in Peru to grow in a 
sustainable and profitable way over time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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